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Ribavirin induces hepatitis C virus genome mutations in 
chronic hepatitis patients who failed to respond to prior 
daclatasvir plus asunaprevir therapy  
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?? 4???????????????????????????? C????? 6????
?????????????direct sequence ???????????????????
NS5A-Y93H ??????6 ?? 5 ?????? NS5A-L31 ???????????????
???????? NS5A-P32???????????????????????? 4????
???????? HCV RNA?????6.3±0.3 ?? 6.0±0.4 log?????????p<0.05??
???????????????????HCV NS ??????????????6 ????
???? 0.042?0.031/??????????????p = 0.248??????????????
? G-to-A ??? C-to-U ???????????????????????????????
?????????? G-to-A?? ?17.0? vs 21.0???C-to-U???28.0% vs 34.1%???
??????????????????????????????p<0.05?????????
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